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network­providers­ in­ the­ territory­of­Dnipropetrovsk­ region,­ expert­ surveys­ of­ specialists­ of­ governing­
bodies­ in­ the­ united­ territorial­ communities­ have­ been­ used­ as­ information­ sources.­ Speeds­ of­mobile­
Internet­networks­in­countries­around­the­world­have­been­reviewed­by­authors,­paying­attention­to­the­
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network­ and­development­ of­ the­ e-governance­ in­ the­ studied­ territories.­ In­ particular,­ this­ includes­ the­
level­of­development­and­functioning­of­local­governments’­web­portals,­ensuring­the­access­of­population­
to­the­public­information­and­electronic­public­services.­A­comparative­analysis­of­the­open­statistic­data­






opportunities­ for­ the­ digital­ inequality’s­ overcoming­ and­ further­ development­ of­ the­ e-governance­ in­
Ukraine.­A­number­of­concrete­directions­of­optimization­of­public­administration­bodies’­activity­in­this­
sphere­have­been­suggested.
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Постановка проблеми
Проблема­ цифрової­ нерівності­та­рівня­розвитку­електронного­урядування,­ доступу­ громадян­
до­публічних­послуг­та­публічної­інфор-
мації,­ тісно­ пов'язана­ з­ рівнем­ доступу­
до­мережі­Інтернет­на­різних­територіях­
країни.­Вирішення­цієї­проблеми­лежить­
у­ площині­ подолання­ цифрового­ розри-
ву­між­містами­та­сільською­місцевістю­
з­ використанням­ технологій­ покриття­
мобільного­ зв’язку­ 3G/4G.­ Саме­ впро-




крема,­ єдиної­ регіональної­ інформацій-
но-телекомунікаційної­ мережі­ органів­
державної­ влади­ та­ місцевого­ самовря-
дування.­Ще­не­так­давно­такий­сценарій­
розвитку­ вважався­ альтернативним­ і­ не­
конкурував­ з­ оптиковолоконними­ мере-






Аналіз досліджень і публікацій 
Різні­ аспекти­ проблематики­ розвит-
ку­ нових­ поколінь­ мобільного­ зв’язку­ в­
Україні­ представлені­ досить­широко.­ Цій­
тематиці­ присвячені­ роботи:­А.­ І.­ Семен-
ченка­щодо­механізмів­державного­управ-
ління­ у­ сфері­ зв’язку­ та­ інформатизації­
[1],­І.­І.­Пархоменка,­А.­Ю.­Чоботка­щодо­
порівняльної­ характеристики­ стандартів­
бездротових­ технологій­ LTE­ та­ WImax­






аналізу­ розвитку­ ринку­ інтернет-провай-
дингу­в­Україні­ [5].­Разом­з­тим­впровад-
ження­нових­поколінь­мобільного­ зв’язку­
для­ доступу­ до­ Інтернету­ досліджено­ще­
досить­мало­і­вимагає­постійного­моніто-
рингу­ та­ аналізу­ з­ урахуванням­ сучасних­
світових­ тенденцій­ у­ цій­ сфері.­Між­ тим­








покриття­ мобільного­ зв’язку­ 4G­ на­ тери-
торіях­ об’єднаних­ територіальних­ громад­
Дніпропетровської­області.­
Виклад основного матеріалу
Ще­ в­ червні­ 2003­ р.­ рекомендаціями­
сектора­ радіозв'язку­ міжнародного­ сою-
зу­ електрозв'язку­ про­ прогнозований­ ро-
звиток­ систем­ широкосмугового­ рухомо-




ного­ зв’язку­ четвертого­ покоління­ 4G­
(4­Generation).­ Визначалось,­що­ вони­ по-
требуватимуть­ підтримки­швидкостей­ за-




трозв'язку­ (далі­ –­МСЕ)­ численних­ все-
світніх­ конференцій­ радіозв’язку­ було­
покликано­розвивати­координацію­діяль-




розуміння­ між­ країнами-членами­ МСЕ.­




р.­ було­ остаточно­ передбачено­ потребу­
у­ функціонуванні­ таких­ систем­ зв’яз-
ку­ четвертого­ покоління­ з­ назвою­ IMT-
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упровадження­ систем­ зв’язку­ 4G­ з­ ви-
користанням­ технологій­ LTE-Advanced­
на­ глобальному­ рівні.­ А­ за­ підсумками­
конференції­ 2012­ р.­ узгоджено­ процеси­
розробки,­ використання­ та­ технічні­ ви-





логії­ радіоінтерфейсів­ LTE-Advanced­ та­
WirelessMAN-Advanced­[9].­
Слід­ зауважити,­ що­ системи­ IMT-
Advanced­мають­можливості­мобільного­
зв’язку,­ які­ перевершують­ можливості­
систем­ 3G­ за­ основними­ характеристи-
ками,­ а­ саме:­ надання­ послуг­ зв'язку­
високої­ якості;­ можливість­ взаємодії­ та­
сумісність­послуг­з­попередніми­поколін-
нями­мобільного­зв’язку,­зокрема­з­мере-
жами­ фіксованого­ зв’язку;­ функціону-
вання­з­великою­кількістю­користувачів,­
широкий­вибір­зручних­послуг­і­додатків­
для­ користувачів,­ можливість­ усесвіт-
нього­роумінгу­тощо­[9].­Треба­відзначи-
ти­ очікування­ користувачів­ мобільного­
Інтернету,­які­постійно­зростають,­на­різ-
номанітні­ послуги­ та­ додатки,­ особливо­
мультимедійного­ характеру,­ що­ доміну-
ють­у­ трафіку­ Інтернет-потоків.­По­суті­
через­ ці­ технології­ користувач­ отримує­
доступ­ до­ швидкісного­ мобільного­ Ін-
тернету­ з­ можливістю­ без­ затримок­ об-
мінюватись­ файлами­ великого­ обсягу,­




буде­ виливатись­ у­ ще­ більші­ індивіду-
альні­ обсяги­ використання­ мобільного­
Інтернету.­
Однак­ слушно­ зауважити,­ що­ мережі­
4G­ потребують­ використання­ мобільних­
пристроїв­з­необхідними­робочими­діапа-
зонами­ частот­ та­ високими­ вимогами­ до­
швидкості­завантаження­(від­якої­залежить­
оперативність­прийому­даних­з­ Інтернету­
на­ мобільний­ пристрій)­ та­швидкості­ пе-
редачі­даних­(від­якої­залежить­оператив-
ність­ надсилання­ даних­ з­ пристрою­ в­ Ін-
тернет).
На­ сьогодні­ для­ користувачів­ смарт-
фонів­ доступні­ програми-додатки,­ які­




Починаючи­ з­ 2006­ р.,­ компанія­ Ookla­
відома­ як­ розробник­ програми­ Speedtest­
для­ перевірки­ швидкості­ та­ продуктив-
ності­підключення­до­Інтернету­в­країнах­
світу­ з­ подальшим­ складанням­ рейтингу.­




2019­ р.,­ відповідно­ до­ щомісячного­ рей-
тингу­ мобільних­ широкосмугових­ швид-
костей­ країн­ світу­ Speedtest­Global­ Index,­
Україна­ посіла­ 89­ місце­ зі­ швидкостями­














Естонія­ –­ 44,07­Мб/с,­ Німеччина­ –­ 31,90­
Мб/с,­Греція­–­42,79­Мб/с,­Ірландія­–­24,37­
Мб/с,­ Іспанія­–­33,70­Мб/с,­ Італія­–­32,93­
Мб/с,­ Кіпр­ –­ 38,48­ Мб/с,­ Латвія­ –­ 32,27­
Мб/с,­ Литва­ –­ 46,39­Мб/с,­ Люксембург­ –­





ка­ Республіка­ –­ 48,68­ Мб/с,­ Фінляндія­ –­
43,77­Мб/с,­Франція­–­45,83­Мб/с,­Хорватія­
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–­ 52,78­ Мб/с­ та­ Швеція­ –­ 47,59­ Мб/с.­
Для­порівняння­слід­навести­виміряні­се-















За­ результатами­ поквартального­ те-
стування­ швидкостей­ мобільних­ мереж­
України­ протягом­ 2018­ р.,­ мережа­ ком-
панії­Kyivstar­ була­визнана­переможцем­
премії­Speedtest­Award­for­Ukraine­з­серед-
німи­ швидкостями­ завантаження­ 17,94­
Мбіт/с­ та­ передачі­ даних­ 8,99­ Мбіт/с.­
За­ переможцем­ розташувалась­ компанія­
Lifecell­з­середніми­швидкостями­заван-
таження­ 16,64­Мбіт/с­ та­ передачі­ даних­
6,69­Мбіт/с.­Третя­позиція­за­компанією­
Vodafone­ з­ середніми­ швидкостями­ за-
вантаження­14,00­Мбіт/с­та­передачі­да-
них­ 6,63­Мбіт/с.­ Для­ визначення­ швид-
костей­мобільних­мереж­трьох­основних­




підтримують­ 4G­ у­ мобільних­ додатках­
Speedtest­ на­ операційних­ системах­ iOS­
і­Android­ [12].­ Компанія­ Kyivstar­ відре-
агувала­ на­ присвоєне­ місце­ в­ рейтингу­
зазначивши,­ що­ «за­ 2018­ рік­ викори-
стання­мобільного­дата-трафіку­в­мережі­
Київстар­ у­ порівнянні­ з­ 2017­ збільши-
лось­на­153­%,­до­2,7­ГБ­на­абонента,­а­це­





Загалом­ цей­ рейтинг­ наявно­ під-
тверджує­ тенденцію­ зростання­ швид-




Ще­ одна­ компанія­ Opensignal,­ яка­ на-
голошує­ на­ щоденному­ здійснені­ двох­
мільярдів­ індивідуальних­ вимірювань­






висновки­ про­ те,­ що­ глобальна­ мобільна­
індустрія­ зосереджена­ на­ розширенні­ до-
ступу­ до­ мережі­ 4G­ для­ якомога­ більшої­




панія­ Opensignal­ здійcнює­ вимірювання­
доступності­ через­ відстеження­ частки­
часу,­за­який­користувачі­мають­доступ­до­
мобільної­ мережі­ зв’язку­ 4G.­ Аналітики­
компанії­приходять­до­висновку,­що­краї-
ни­ можуть­ мати­ доступні­ мережі­ зв’язку­
4G,­але­швидкості­в­них­можуть­бути­об-
межені­через­брак­потужності.­ І­навпаки,­




Слід­ зазначити,­ що­ у­ вибірку­ компанії­
Opensignal­ не­ взято­ Україну­ до­ розгляду,­
аргументуючи­ це­ недостатністю­ даних­
для­ проведення­ статистично­ ґрунтовного­
аналізу.
За­даними­компанії­Opensignal,­у­п’ятір-
ку­ країн­ з­ найвищою­ доступністю­мереж­




ропи,­ площі­ територій­ яких­наближені­ за­
розміром­до­території­України­(603,5­тис.­
км²)­[15],­розглянемо­таке:­доступність­ме-
реж­ 4G­Румунії­ (площа­ 238,391­ тис.­ км²)­
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%,­ Швеції­ (449,964­ тис.­ км²)­ –­ 87,31­ %,­
Іспанії­(504,782­тис.­км²)­–­83,73­%,­Фран-
ції­(643,548­тис.­км²)­–­68,31­%­[14].­
Інші­ країни­ Європейського­ союзу­ у­
звіті­ вищезазначеної­ компанії­ мають­ такі­
показники­доступності­мереж­4G:­Австрія­
–­ 75,6­ %,­ Бельгія­ –­ 85,11­ %,­ Болгарія­ –­
73,96­%,­Великобританія­–­77,28­%,­Данія­
–­80,5­%,­Естонія­–­84,21­%,­Греція­–­76,04­
%,­ Ірландія­ –­ 56,67­ %,­ Італія­ –­ 69,66­ %,­






Високі­ показники­ доступності,­ швид-
костей­ завантаження­ та­ передачі­ даних­
зв’язку­4G­у­країнах­ЄС­показують,­що­ро-
звиток­зв’язку­четвертого­покоління­впев-
нено­ виходить­ на­ пікові­ показники­ і­ стає­
основним­засобом­доступу­до­Інтернет.
Тим­часом­спеціальний­ звіт­Європей-
ського­ суду­ аудиторів­ (далі­ –­ ЄСА)­ ста-
вить­під­сумнів­вчасне­виконання­держа-
вами-членами­ ЄС­ запланованих­ заходів­
та­показників­у­рамках­стратегії­«Європа­
2020»,­ зокрема­ щодо­ широкосмугового­
покриття­до­2020­р.­ЄСА,­будучи­інститу-
цією­Європейського­союзу,­звертає­увагу­
держав-членів­ ЄС,­ що­ цілі­ їх­ стратегій­
відрізняються­від­цілей­стратегії­«Європа­
2020»­щодо­вирішення­проблеми­ з­наяв-
ною­ інфраструктурою­ Інтернету.­ Згідно­
зі­ своєю­ місією­ ЄСА­ діє­ як­ незалежний­






космуговим­ доступом­ (понад­ 30­ Мбіт/с)­
до­ 2020­ р.­ Особливо­ ЄСА­ відзначає­ від-




Загалом­ наведена­ ситуація­ також­ при-
таманна­Україні­–­сільські­райони­залиша-
ються­ проблематичними­ у­ сенсі­ доступу­
до­Інтернету,­зокрема­і­застосуванні­мереж­
мобільного­зв'язку.
Усвідомлюючи­ певні­ недоліки,­ можна­




покращення­ сервісних­ можливостей­ з­
інтуїтивним­ програмним­ забезпеченням,­








стала­ конверсія­ радіочастотного­ ресурсу­
України­ з­ оборонного­ підпорядкування­
у­ смуги­ радіочастот­ загального­ користу-
вання­для­запровадження­в­Україні­систе-
ми­мобільного­ зв'язку­третього­покоління­
стандарту­ ІМТ-2000­ (UMTS)­ [17].­ Цьому­




України­ та­ Національною­ комісією,­ що­
здійснює­ державне­ регулювання­ у­ сфері­







ня­ радіотехнології­ «Цифровий­ стільни-
ковий­ радіозв’язок­ ІМТ-2000­ (UMTS)»,­
було­визнано­переможцями­торгів­трьох­
найбільших­операторів­мобільного­зв'яз-
ку­ України­ за­ кожним­ з­ трьох­ лотів.­ За­
умовами­ торгів­ початок­ користування­
радіочастотним­ресурсом­було­визначено­
у­жовтні­2015­р.,­ а­повне­освоєння­–­до­
квітня­ 2020­ р.­ Окрім­ цього,­ переможці­
були­ зобов’язані­ забезпечувати­ дотри-
мання­ показників­ якості­ послуг­ мобіль-
ного­ зв'язку­ 3G­ та­ їх­ граничних­ нормо-
ваних­ рівнів­ на­ території­ всіх­ обласних­
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центрів­та­всіх­населених­пунктів­ із­на-
селенням­більше­десяти­тисяч­осіб­про-
тягом­ другого–шостого­ років­ з­ дати­ ви-
дачі­ліцензії­за­результатами­торгів­[18].­
Слід­ зазначити,­ що­ системи­ зв’язку­ 3G­
будуть­ існувати­ щонайменше­ 11­ років,­
поки­діють­вищезазначені­ліцензії,­і­слу-
гуватимуть­ «запасним­ аеродромом»­ для­
мобільних­ пристроїв­ у­ разі­ неможли-
вості­останніх­підключитись­до­Інтерне-
ту­через­мережу­4G.
















трьох­ з­ половиною­ років­ не­менше­ 90­%­
населення­ кожного­ населеного­ пункту­ із­
населенням­більше­десяти­тисяч­мешкан-
ців­ [20].­ На­ сьогодні­ про­ виконання­ цих­
зобов’язань­ оператори-переможці­ торгів­
періодично­ звітують­ на­ своїх­ офіційних­
веб-сайтах.­ Тобто­ за­ наявності­ належно-






За­ даними­ операторів,­ провайдерів­
телекомунікацій­ рухомого­ (мобільного)­
зв’язку,­кількість­активних­ідентифікацій-
них­ телекомунікаційних­ карток­ мережі­
мобільного­зв’язку­на­кінець­2018­р.­скла-
ла­ 54­ мільйони­ одиниць­ [21].­ У­ Дніпро-
петровській­ області­ на­ початок­ 2019­ р.­
кількість­ абонентів­ мобільного­ зв’язку­
становить­ 4156,0­ тис.­ абонентів­ [22].­ За-
безпеченість­ населення­ мобільним­ зв’яз-
ком­станом­на­1­січня­цього­року­складала­
в­Україні­128­одиниць­у­розрахунку­на­100­
жителів,­ а­ у­Дніпропетровській­ області­ –­
129,5­одиниць­[21].




з­ 2017­ р.,­ при­ цьому­прибуток­ від­ досту-
пу­до­Інтернету­за­аналогічний­період­зріс­
на­155,3­%.­Найбільші­частки­в­структурі­
вищезазначених­ доходів­ в­ Україні­ стано-
влять:­ доходи­від­надання­послуг­ голосо-
вої­ телефонії­ –­ 41,9­%­ та­ доступу­ до­ме-





ня,­ Президентом­ України­ у­ травні­ 2019­
р.­ ініційовано­ перед­ Кабінетом­Міністрів­
України­ питання­ щодо­ розробки­ та­ за-
твердження­відповідного­плану­заходів­на­




саме­ приклад­Великобританії,­ де­ прогно-





зв’язку­ 5G­ буде­ переважно­ у­ міських­ та­
приміських­ районах.­ Розгортання­ мереж­
5G­з­охопленням­90­%­населення­буде­до-
сягнуто­ до­ 2027­ р.,­ при­ цьому­ кінцеві­ 10­
%­ охоплення­ будуть­ вкрай­ витратними.­
Прийнятним­ сценарієм­ для­ подолання­
цифрового­розриву­науковці­вважають­си-
туацію,­ за­ якою­ у­ містах­ буде­ швидкість­
зв’язку­50­Мбіт/с,­а­у­сільській­місцевості­
–­від­10­Мбіт/с­до­30­Мбіт/с­[24].­
Проводячи­ паралель­ з­ висновками­
щодо­ складнощів­ переходу­ до­ здійснен-





потребуватиме­ від­ користувачів­ заміни­
мобільних­ пристроїв­ на­ нові,­ які­ будуть­
12








ватиметься­ з­ метою­ задоволення­ зроста-
ючих­ потреб­ користувачів­ у­ постійному­
високошвидкісному­ підключенні­ до­ Ін-
тернету­ через­ роботу­ одночасно­ багатьох­
додатків­ смартфону.­ Слід­ зауважити,­ що­
на­сьогодні­вартість­смартфонів­для­прий-
мання­5G­очікується­набагато­більша,­ніж­
мобільних­ пристроїв­ для­ четвертого­ по-
коління­ зв’язку,­ що­ також­ є­ стримуючим­
фактором­для­впровадження­зв’язку­5G.
Разом­ з­ тим,­ відповідно­ до­ рішення­
НКРЗІ,­у­ травні­2019­р.­розпочато­надан-
ня­ послуг­ із­ перенесення­ абонентських­
номерів­ у­ телекомунікаційних­ мережах­
рухомого­ (мобільного)­ зв’язку­ [26].­ У­
зв’язку­ з­ цим­ в­ умовах­ ринкової­ конку-
ренції­ перед­ кожним­ оператором­ мобіль-
ного­ зв’язку­ України­ постають­ питання­
щодо­зменшення­або­збільшення­кількості­





мобільного­ зв’язку­ впроваджена­ послуга­
несе­переваги­у­вигляді­можливості­пере-
ходу­ до­ користування­мережею­ того­ опе-







у­ світі­ технологій­мобільного­ доступу­ до­





Неможливість­ прокладання­ дроту­ або­
дороговартісного­оптоволоконного­кабелю­
в­ складних­ природно-ландшафтних­ умо-
вах­розташування­об’єднаних­територіаль-


















По-друге,­ технологічні­ можливості­ іс-
нують­ і­ основні­ провайдери­ доступу­ до­
мобільного­ Інтернету­в­України­ готові­до­
надання­таких­послуг.­Інше­питання,­яким­
чином­ буде­ здійснюватися­ публічно-при-
ватне­партнерство­у­цій­сфері.
По-третє,­українська­держава­декларує­
дуже­ амбітні­ плани­ щодо­ діджиталізації­







Усі­ці­ питання­ і­ відповіді­на­них­були­
розглянуті­ в­межах­науково-дослідної­ ро-





ної­ адміністрації­ на­ базі­Дніпропетровсь-




Дослідження­ стану­ покриття­ зв’язку­
3G/4G­ об'єднаних­ територіальних­ громад­
Дніпропетровської­ області­ проводилось­
на­основі­інформації­наведеної­на­веб-сай-
тах­ трьох­ великих­ операторів­ мобільного­
зв’язку­в­Україні,­а­саме:­компанії­Vodafone,­
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компанії­ Kyivstar,­ компанії­ Lifecell.­ Візу-





[30],­ з­ яких­ 3­ОТГ­ є­міськими,­ 30­ОТГ­–­
селищними­та­37­ОТГ­–­сільськими.­Межі­
кожної­ ОТГ­ представлено­ на­ геопорталі­
адміністративно-територіального­ устрою­
України­ [31]­ Міністерства­ регіонального­
розвитку,­ будівництва­ та­ житлово-кому-





петровської­ області.­ Процес­ об’єднання­
населених­ пунктів­ в­ нові­ ОТГ­ продов-
жується­і­їх­кількість­буде­збільшуватись,­
хоча­і­не­так­активно,­як­у­попередні­роки.­
За­ результатами­ експертного­ оціню-
вання­наявної­інформації­щодо­покриття­
зв’язку­ 3G/4G­ територій­ об'єднаних­ те-
риторіальних­ громад­ Дніпропетровської­
області,­було­зведено­дані­до­табличного­
представлення.­ За­ кожним­ оператором­
зв’язку­ наведено­ значення­ у­ відсотках­
покриття­ 3G,­ покриття­ 4G­ та­ інтегро-
ваний­ показник­ покриття­ 3G/4G.­ Інте-
грований­ показник­ відображає­ сумарне­
покриття­ території­ ОТГ­ зв’язком­ 3G­ та­
4G­ у­ відсотках,­ але­ ця­ сума­ неарифме-
тична.­ На­ певних­ територіях­ покриття­
3G­ та­ 4G­ мають­ однакову­ площу,­ тому­
інтегрований­ показник­ у­ цих­ випадках­
має­ значення­ реальної­ площі­ покриття­
зв’язку­(у­відсотках),­якщо­вона­однако-
ва,­то­значення­дорівнює­наявній­площі­
(базовій­ площі).­ Якщо­ одне­ зі­ значень­
покриття­3G­або­4G­більше,­то­ інтегро-






У­ якості­ прикладу­ на­ основі­ отрима-
них­ даних­ компанії­ Vodafone­ побудовано­




Аналіз­ зведених­ інтегрованих­ показ-
ників­покриття­зв'язку­3G/4G­трьох­опера-
торів­ мобільного­ зв’язку­ з­ розрахунку­ на­
кожну­ територію­ об'єднаної­ територіаль-
ної­громади­показав­таке:­
–­ ­ найкращі­ значення­ зведених­ інте-
грованих­показників­ у­ дванадцятьох­ОТГ­
(20­%­від­загальної­кількості­ОТГ);
–­ ­ високі­ значення­ за­ двома­ з­ трьох­
зведених­ інтегрованих­ показників­ у­
п’ятьох­ОТГ­(8,3­%­від­загальної­кількості­
ОТГ);
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для­ користувачів­ необхідно,­ по-перше,­
визначення­розташування­найближчої­ба-
зової­ станції­ (одного­ з­ трьох­ операторів­
мобільного­ зв’язку),­ від­ якої­ буде­ отри-
маний­ сигнал­ якісного­ інтернет-зв’язку;­




Результати­ дослідження­ дають­ мож-
ливість­ побачити­ наявну­ реальність­
подолання­ цифрової­ нерівності­ через­
розширення­ покриття­ зв’язку­ 3G/4G­
територій­ ОТГ­ для­ подальшого­ виро-
блення­ стратегічних­ дій­ у­ напрямку­
поліпшення­ стану­ забезпечення­ гро-
мад­ Дніпропетровської­ області­ досту-
пом­ до­ мережі­ Інтернет.­ Зокрема,­ при­
розробці­ нової­ редакції­ регіональної­
програми­ інформатизації­ «Електронна­
Дніпропетровщина»­ на­ 2020–2022­ рр.­
рекомендовано­ продовжити­ розвиток­
єдиної­регіональної­інформаційно-теле-
комунікаційної­ мережі­ органів­ держав-
ної­ влади­ та­місцевого­ самоврядування­
Дніпропетровської­ області­ з­ урахуван-
ням­ технічних­ можливостей­ покриття­
територій­ОТГ­зв’язком­3G/4G.
Слід­ зауважити,­ що­ з­ економічної­
точки­ зору­ встановлення­ однієї­ базової­
станції­передавання­швидкісного­мобіль-
ного­ Інтернету­ буде­ дешевше,­ ніж­ про-
кладання­ дротів,­ тому­ у­ найближчі­ роки­
широке­ впровадження­ зв’язку­ 4G­ ста-
не­ альтернативою­ кабельного­ Інтернету.­
Проблема­ ситуації­ полягає­ в­ тому,­ що­
компанії­ мобільного­ зв’язку­ не­ завжди­
зацікавлені­ вкладати­ кошти­ у­ розвиток­
мобільного­ зв’язку­ в­ сільській­ місцево-
сті­через­незначну­кількість­користувачів­
у­ віддалених­населених­пунктах­ та­ іноді­







За­ даними­ проведеного­ дослідження,­
ми­констатуємо,­що­ОТГ­Дніпропетровсь-
кої­ області,­ які­ мають­ у­ своєму­ складі­
міста,­ селища­ або­ села­ зі­ значною­ кіль-
кістю­ мешканців­ мають­ краще­ покриття­
зв’язком­ 3G/4G,­ тобто­ на­ території­ ОТГ­
наявна­кількість­необхідних­базових­стан-
цій­ передавання­ зв’язку­ 4G,­ але­ подеку-
ди­недостатня­ і­потребує­100­%­покриття­
території.
Не­ акцентуючи­ увагу­ на­ вік­ сучасно-
го­ користувача,­ його­потреба­ в­ доступі­ до­
швидкісного­ мобільного­ Інтернету­ набу-







їх­ територіях­достатньої­ кількості­ базових­





тронного­ урядування.­Усе­ це­ спонукатиме­
ОТГ­до­проведення­переговорів­з­операто-
рами­мобільного­зв’язку­для­встановлення­
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18.­ Тендер­ на­ отримання­ ліцензій­ на­ користування­ РЧР­ України­ для­ впровадження­ радіотехноло-
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Ми­ вважаємо,­ що­ на­ сучасному­ етапі­
розвитку­ зв’язку­ 4G­ необхідно­ зосереди-
тись­ на­ якомога­ ширшому­ покритті­ те-
риторії­ України­ мережею­ четвертого­ по-
коління­в­сільській­місцевості.
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